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Beyazıttaki tarihî Sahaflar çarşısı istimlâk 
edilecekmiş., ve hattâ bir rivayete göre edilmiş 
de, nerede ise yıktırılacakmış.
Bu haberin beni ve benim gibi daha birçok­
larını ne kadar üzdüğünü tarif edemem.
Beyazıt camiinin cenahına sığınmış o miite- 
vazi birkaç dükkânın oradan kaldırılması ile eski 
kitap meraklıları en kıymetli bir kaynaklarından 
ebediyen mahrum edilmiş olacaklardır.
Filhakika bugün, dün de olduğu gibi ken­
di edebiyatımıza ve alelıtlak şark ilimlerine mü­
teallik eski ve nadir bir nüshayı elde etmek isti- 
yenlerin bas vuracakları biricik ve en emin yer o 
çarşının birer köşesini işgal eden sahaf dükkân­
larıdır.
Zaten kala kala üç dört tanesi kalmış olan 
o dükkânlar şimdi oradan kalkınca, kim bilir n**-
relere dağılacak ve gittikleri yerde büsbütün 
müşterisiz kalarak, az zaman sonra sahipleri ter­
ki ticaretle ortadan kaybolacaklardır.
Sahaflar için, mutlaka toplu bir yerde bu­
lunmak zarureti vardır. Bunlar başka esnafa ben­
zemez. Nadir bir nüshanın peşine düşen kitap me­
raklısı onu bir dükkânda bulamazsa yandık, ve ­
ya karşısındakine müracaat eder. Bazan rastladı- 
ığ iki ayrı nüshayı karşılaştırmak ve birini intihap 
etmek vaziyeti hasıl olur. Yine bazan, ayni ba­
his veya mevzuu ilgileyen kitaplar da bulunur. 
Onları oracıkta tetkik etmek gerektir. Kitap me­
raklısı, meraklı olmasına rağmen şehrin birbuca- 
ğından ötekine koşamaz. Vakti ekseriya buna 
müsait değildiı. Mesafe daima heves kırıcı, hız 
frenleyicidir.
İstanbul gibi bir kültür merkezi sahafsız ol-
vk O tom obil  K urumo
maz. Ve bu Sahaflar, asırlardanberi j erleşmiş 
oldukları yerden uzaklaştırıldığı ve dağıldığı gi- 
bi, şehir en önemli hususiyetlerinden birini kay­
betmiş, ondan mahrum kalmış olur.
Sahaflar çarşısını oradan kaldırmak, şöyle 
dursun, onun kalkınmasına ve yaşamasına yar­
dım etmeliyiz.
Ba.zı bir hazine değerinde olan küçücük dük­
kânlar bir çirkinlik teşkil etmekten çok uzaktır. 
Bilâkis bunlar turistik bakımdan da birer orijina­
lite sayılır. Pariste, eski kitap alıp satanlar, Ka-
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lûbelâdan beri Seine nehrinin kenarındaki rıhtım­
ları işgal ederler. Onların dolaplarını, sandıkla­
rını kaldırmak, şehri güzelleştirmek gibi endişe 
ile, bugüne kadar hiçbir belediye meclisinin ak­
lından geçmemiştir.
Bizim sahaflara dokunmadan önce, kitap­
la eski kitaplarla alâkalı fikir adamlarımızın rey­
lerini almalıyız. Bu teşebbüse, eminim ki hiç biri 
rıza göst?rmiyecek, kail olmıyacaktır.
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